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Investigación cualitativa 
 Cuantificación de la realidad  VS. Cualificación de la realidad 
 Si bien las Ciencias Sociales suelen trabajar con elementos 
inmateriales e inconmensurables, es habitual la medición 
cuantitativa de estas variables a través de la cuantificación de su 
aparición (existe o no existe) o a través de escalas “ficticias”  
 Ej. nivel de satisfacción en una escala de 0 a 10;  Ej. % de españoles que 
votarían al PP en las próximas elecciones… 
 Pero, en muchas ocasiones, esa cuantificación representa de forma 
superficial o incompleta la complejidad de la variable: 
 Ej. ¿Qué significa “satisfacción” para cada persona? ¿Por qué un individuo 
se considera “satisfecho”? ¿Cuáles han sido las experiencias que han dado 
lugar a esa calificación? ¿Qué elementos está considerando ese individuo 
en su valoración? ¿Cuáles deja fuera? ¿Qué tendría que pasar para que su 
puntuación fuera mayor o menor?... 
 
Investigación cualitativa 
Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 
Nota media: 7,5 “He aprobado la asignatura de chiripa, 
porque me han pasado un examen del año 
pasado y mis compañeros de grupo se han 
encargado de hacer la práctica” 
Real Madrid 0 – F.C. Barcelona 0 “El  partido fue tremendamente aburrido 
y el público salió del campo 
decepcionado”  
El número de denuncias por violencia de 
género ha descendido un 14% el pasado 
año 
“No soy capaz de denunciar a mi marido 
porque siento que estaría traicionando a 
mis hijos alejándolos de su padre” 
El 90% de los valencianos dice que en las 
próximas elecciones votará al mismo 
partido al que votó que en las últimas 
elecciones 
“Da igual que cambie mi voto, venga quien 
venga robará igual que el que estaba antes, 
no importa la ideología,  así que más vale 
malo conocido…” 
Investigación cualitativa 
 Mientras la investigación cuantitativa trabaja con números, 
la investigación cualitativa trabaja con los significados 
implícitos en las palabras y las acciones sociales. 
 El cualitativismo, ligado a corrientes epistemológicas 
interpretativistas, intenta acceder al modo en que los 
individuos interpretan “lo real” y comprender cómo 
dichas interpretaciones guían sus acciones. 
 La investigación cualitativa reconoce abiertamente la 
implicación del investigador, que no es un actor ajeno a la 
realidad observada sino que participa activamente de la 
“producción”·del dato. 
Investigación cualitativa 
 Recordemos… 
Paradigma cuantitativo Paradigma cualitativo 
Base 
epistemológica 
Positivismo Intepretativismo 
Énfasis la  El dato objetivo,  
cuantificación y medición, la  
generalización. 
Descripción y comprensión  
interpretativa, el individuo, el  
significado, la percepción. 
Recogida de  
información 
Estructurada y  sistemática. 
Separación del observador. 
Flexible, emergente,  iterativa,  
interactiva.  Implicación del  
observador. 
Dato Numérico, sintético,  
agrupable. 
Narrativo, textual, extendido, 
experimentado, individualizado. 
Análisis  Estadístico,  cuantificador. Interpretacional , sociolingüístico, 
textual-documental, contextual. 
Ejemplos de preguntas de investigación 
cualitativas 
 ¿Cómo experimentan los ex-presidiarios la salida de prisión y 
su reincorporación a sus antiguos contextos sociales? 
 ¿Cuáles son los principales argumentos de justificación de la 
economía sumergida por parte de trabajadores y empresarios 
en la pequeña y mediana empresa? 
 ¿Cómo se transmiten los valores, actitudes y comportamientos 
criminales de padres a hijos? 
 ¿Cuáles son las características del discurso de defensa de la 
descarga ilegal de contenidos audiovisuales? 
 ¿Cómo se manifiesta y se percibe la desigualdad de género en 
las relaciones amorosas entre los jóvenes adolescentes de 
Alicante? 
Etapas generales de la investigación 
cualitativa 
 Fase de reflexión, planteamiento y preparación:  
 Identificación del tema y formulación del problema de investigación. 
Reflexión epistemológica. 
 Selección de estrategia metodológica. 
 Preparación del investigador (lectura, exploración inicial…). 
 Fase de entrada y trabajo de campo 
 Selección de informantes y casos iniciales.  
 Realización de primeras entrevistas y observaciones. 
 Archivo y análisis preliminares. 
 Reajuste, nuevas decisiones muestrales, trabajo de campo. 
 Archivo y análisis... 
 Fase de cierre 
 Finalización del trabajo de campo. 
 Análisis intenso final. 
 Redacción, informe. 
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El diseño de la investigación cualitativa 
 Diseño emergente (cualit.) vs. Diseño programado (cuantit.). 
 DISEÑO EMERGENTE: 
 Se caracteriza por la apertura y la flexibilidad. “Emerge” de la propia 
actividad investigadora. 
 Decisiones tomadas a partir de la información que se va obteniendo. 
 La I. Cualitativa no sigue un patrón lineal sino circular: 
formulación>diseño>ejecución>análisis>formulación>diseño> 
ejecución>análisis…>cierre. 
 Guiado por el deseo de “descubrir” desde la mirada de los sujetos 
estudiados.  
 No es sinónimo de improvisación: el diseño de la investigación 
cualitativa también requiere de una planificación inicial, aunque ésta 
pueda ser modificada más adelante  
 
 
El diseño de la investigación cualitativa 
 … El diseño inicial de una investigación cualitativa debe 
atender a: 
 Selección del caso de estudio y documentación al respecto 
 Identificación de potenciales sujetos a estudiar 
 Estrategias de acceso al caso de estudio 
 Identificación de informantes clave iniciales y/o “porteros” 
 Diseño de cronograma aproximado 
 Planificación de recursos disponibles (económicos, humanos, 
temporales, técnicos) 
 Consideración de aspectos éticos 
 Diseño de las acciones previstas 
 
 
Técnicas Cualitativas de Conversación: 
LA ENTREVISTA CUALITATIVA  
O EN PROFUNDIDAD 
 
La Entrevista Cualitativa 
• Entrevista: obtención de datos a través de la interrogación. 
• Entrevista Cualitativa: acceder a la individualidad del 
entrevistado,  a su propia visión del mundo (sus interpretaciones, 
sus motivos, sus percepciones,  experiencias, etc.). 
• Es un modo de obtener información a través de: 
a) Una conversación… 
b) …provocada y guiada por el investigador… 
c) …dirigida a sujetos seleccionados de forma no aleatoria… 
d) …con una finalidad cognoscitiva (comprender)... 
e) …a partir de un esquema de interrogación flexible y no 
estandarizado. 
• Está especialmente indicada para la comprensión, profundización 
y exploración. 
La Entrevista Cualitativa VS. Entrevista 
Cuantitativa (Encuesta) 
La Entrevista Cualitativa difiere de la Cuantitativa (Encuesta) en: 
 Ausencia de estandarización 
 Comprensión frente a documentación/cuantificación 
 No persigue la representatividad estadística 
 Centrada en el sujeto y no en las variables 
 
Tipos de Entrevista Cualitativa 
 Entrevista Estructurada: 
 Preguntas predefinidas con libertad de respuesta (“cuestionario de 
preguntas abiertas”).  
 Entrevista Semiestructurada: 
 “Guión” con los temas a tratar con orden y formulación flexibles. 
 Entrevista No Estructurada:  
 Nada está preestablecido, ni contenido ni forma.  
Ejemplo de EC Estructurada 
 
Ejemplo de EC Estructurada 
 
Preparación de la Entrevista Cualitativa 
 EL GUIÓN DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA: 
 Debe incluir los temas y subtemas que deben tratarse 
durante la entrevista, marcados por los objetivos de la 
investigación.  
 Es el “marco” de la conversación.  A pesar de que, al 
diseñarlo, planteemos un cierto orden de temas,  no 
establece un orden o estructura estricta, sino que es 
flexible. 
 
 
Ejemplos de EC Semiestructurada 
 
Entrevistas a alumnos de último curso de Criminología: 
 Decisión de estudiar Criminología 
 El momento de la decisión 
 Seguridad ante la decisión (otras opciones o prioridades, vocación) 
 Motivos de la elección de la carrera 
 Situación personal en el momento de la decisión (estudios, trabajo…) 
 Conocimiento previo de la carrera  
 Posibles influencias en la decisión (familia, amigos, conocidos…) 
 Primeras impresiones de la carrera 
 Recuerdos del primer día de curso 
 Expectativas cumplidas/incumplidas 
 Primer contacto con los profesores 
 Primera impresión sobre las asignaturas 
 Percepción actual de la carrera: 
 Cambio en la percepción inicial 
 Opinión actual sobre profesores 
 Opinión actual sobre contenidos 
 Futuro: 
 Especialización 
 Salidas profesionales 
 Expectativas 
 
Ejemplos de EC Semiestructurada 
Preparación de la Entrevista Cualitativa 
    PREPARACIÓN DEL ENTREVISTADOR 
 Preparación del rol del entrevistador. Adecuación del entrevistador. 
 Preparación del guión. 
 Conocer perfectamente el guión y objetivos de la entrevista (recurrir al guión lo 
menos posible). 
 Conocer en la medida de lo posible al entrevistado (documentación previa). 
 PREPARACIÓN DEL DE CONTACTO 
 Elegir bien el canal de contacto (directo, intermediarios, teléfono, etc.), así como 
las explicaciones preliminares (romper con la desconfianza inicial). El entrevistado 
debe saber qué queremos de él. 
 PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO 
 Seleccionar bien el lugar y el momento del encuentro (el lugar puede apoyar o ir 
en contra de los roles deseados). Debe asegurarse un contexto tranquilo y 
privado. 
 Aclarar el modo en que se va a registrar la información. 
Conducción de la Entrevista Cualitativa 
 Principal dificultad de la EC: “hacer hablar” al entrevistado, 
conseguir fluidez, crear un clima de confianza. 
 La EC debe entenderse como un proceso de interacción 
social, no como un encuentro puramente profesional o de 
mera recogida de datos. 
 La empatía y capacidad de adaptación son esenciales por 
parte del entrevistador. 
Conducción de la Entrevista Cualitativa 
 Preguntas primarias: abren nuevos temas. 
 Descriptivas: ¿Cómo definirías la violencia de género? 
 Estructurales: ¿Crees que existen distintos tipos de violencia de 
género? ¿Cuáles son las causas que explican los distintos tipos? 
 De contraste: ¿Qué diferencias crees que existen entre la 
violencia psicológica y la física? ¿Crees que los tipos de 
violencia de género han evolucionado en los últimos años? 
 Preguntas secundarias: articulan y profundizan en los 
temas de las preguntas primarias. 
Conducción de la Entrevista Cualitativa 
 Algunas tácticas útiles en el desarrollo de la entrevista: 
 El silencio o pausas 
 El estímulo, expresión de interés 
 Reafirmación, repetición,  recapitulación 
 Solicitud de aclaración / profundización 
 Post-entrevista (off the record) 
 Evitar respuesta sí/no o acompañarlas de solicitud de 
aclaración 
 
Diseño muestral para EC: Muestreo no 
probabilístico 
 
El muestreo no probabilístico: 
Cualificación. No permite inferencias estadísticas 
Las unidades poblacionales no tienen la misma probabilidad de 
estar en la muestra 
La selección de elementos la realiza el investigador según su 
riqueza informativa u otro tipo de criterios 
Suele requerir de un elevado conocimiento de la población 
(muestreo intencional) 
Asociado a técnicas cualitativas (ej. entrevistas cualitativas, 
grupos de discusión, observación participante, etc.). 
 
 
Tipos de Muestreo No Probabilístico 
 Intencional: 
 De informantes estratégicos: 
 De expertos 
 De bola de nieve 
 De casos extremos 
 De casos poco usuales o raros 
 De máxima variación 
 De subgrupos homogéneos 
 Estructurales 
 De casos confirmatorios o contradictorios 
 
 De conveniencia 
 Por cuotas 
 Por rutas aleatorias 
 
 
Cuotas + rutas aleatorias ≈ Muestreo probabilístico 
Muestreo No Probabilístico (Intencional) 
La conformación de la muestra no probabilística tiene 
lugar a partir de los criterios de:  
Muestreo Teórico: guiado por el propósito teórico y la 
relevancia de las aportaciones, y no por criterios de 
representatividad estadística. 
Diseño Emergente: cada decisión muestral nos llevará a 
adoptar nuevas decisiones. 
Las muestras en investigación cualitativa deben ser lo 
suficientemente grandes para asegurar que descubrimos y 
abarcamos todas las percepciones existentes en torno a 
nuestro objeto de estudio, pero muestras demasiado 
grandes darán lugar a información repetitiva y redundante. 
Muestreo No Probabilístico (Intencional) 
EL TAMAÑO DE LA MUESTRA NO PROBABILÍSTICA: 
El principal criterio que determinará el tamaño de una 
muestra no probabilística será el de Saturación Teórica: 
cuando la recogida de nuevos datos no aporta información 
de interés para nuestro objeto de investigación 
(redundancia).  
Alcanzar el punto de saturación antes o después 
dependerá, entre otros, de factores tales como: 
 Amplitud y complejidad del objeto de estudio 
 Heterogeneidad de la población estudiada 
 Uso de submuestras 
 Tipo, número y profundidad de las estrategias de recogida de 
información utilizadas 
 
 
Ventajas y limitaciones de la EC 
 VENTAJAS: 
 Riqueza informativa 
 Permite clarificar, profundizar y adaptar las preguntas al transcurso 
de la entrevista 
 Especialmente útil como fase de exploración y para evitar errores 
 Facilita la comprensión 
 Acceso a información compleja  
 LIMITACIONES: 
 Requiere de más tiempo por entrevistado 
 La información obtenida depende de las características específicas 
de la entrevista (irreplicabilidad) 
 No permite la cuantificación ni la inferencia 
 No deja de ser una relación “artificial”, reactividad. 
 
 
